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MOTTO 
“Jika kamu ingin hidup bahagia terikatlah 
Pada tujuan bukan orang atau benda” 
(Albert Einstein) 
  
 vi 
 
ABSTRAK 
Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pendapatan Keluarga pada 
Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Tahun 
2020 ; Anggun Okki Setya Putri; NIM 201610510311084; Program Studi 
Ekonomi Syariah FAI UMM. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Masyarakat Desa 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan 
dengan pendapatan keluarga pada masyarakat desa di Desa Wonorejo Kecamatan 
Poncokusumo Kabupaten Malang. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengambilan 
data berupa wawancara kepada informan. Data yang digunakan adalah data primer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum relatif terdapat hubungan 
atau keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat masyarakat desa,  namun 
tingkat hubungan tersebut tidak terjadi pada informan yang memiliki pendidikan 
SMP, hal ini karena informan dengan latar pendidikan SMP justru memperoleh 
pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lulusan sarjana yang 
bekerja di pemerintahan desa.  penyebab perbedaan pendapatan tersebut 
dikarenakan skill atau kemampuan yang berbeda ada antara kedua informan 
tersebut serta modal yang dimiliki.  berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui 
bahwa tingkat pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,  namun 
juga dipengaruhi oleh kemampuan inovasi  serta kemampuan dalam membangun 
relasi,  sehingga kebijakan pada lembaga pendidikan perlu mengoptimalkan daya 
kreativitas siswa serta komunikasi agar mampu membangun jaringan dengan pihak 
lain. 
. 
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ABSTRACT 
Analysis of the Relationship between Education Level and Family Income in 
the Wonorejo Village Community, Poncokusumo District, Malang Regency. Years 
2020; Anggun Okki Setya Putri; NIM 201610510311084; FAI UMM Islamic 
Economics Study Program. 
 
Keywords: Education Level, Income, Village Community 
 
This study aims to determine the correlation between the level of education 
and family income in the village community in Wonorejo Village, Poncokusumo 
District, Malang Regency. 
This research uses qualitative research with data collection in the form of 
interviews with informants. The data used are primary data. 
The results showed that in general, there was a relative relationship or linkage 
between the level of education that was achieved and the level of family income 
that was obtained by the village community, but this level of correlation was not 
significant because it was still known that informants who had junior high school 
education actually received higher incomes when compared with undergraduate 
graduates who work in the village government. the cause of the difference in income 
is due to different skills or abilities between the two informants and the capital they 
have. Based on these findings, it can be seen that the level of income is not only 
influenced by the level of education, but is also influenced by the ability to innovate 
and build relationships, so that policies in educational institutions need to optimize 
student creativity and communication in order to be able to build networks with 
other parties 
. 
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